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Слово редактора
Уважаемые авторы, коллеги и читатели журнала!
Перед Вами второй номер журнала «Профессиональное образование в современном мире». 
Как и в прежнем номере, его структура состоит из трех разделов: философия, педагогика, психоло-
гия. Основной массив статей составляют работы, посвященные практическим проблемам развития 
и совершенствования отечественного образования в его среднем и высшем звеньях.
Какие новости нас ждут во втором, третьем и четвертом кварталах 2017 года? Мы перевели 
журнал на новый сайт, организованный с помощью Ассоциации научных редакторов изданий 
(АНРИ), руководимый О. В. Кириловой. Мы специально указываем этот сайт здесь для облегчения 
поиска материалов журнала заинтересованными лицами: http://profed.nsau.edu.ru. Это первое. 
Второе. 23–24 ноября 2017 г. будет проходить юбилейная, пятая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием. На этот раз предлагается тема «Проблемы и пер-
спективы управления российским образованием: состояние, технологии и риски». На обсуждение 
выносятся следующие вопросы:
– Методологические проблемы управления российским образованием.
– Мировой опыт управления образованием.
– Интеграция бизнеса и образования – новые тенденции в развитии образования.
– Корпоративное образование: экономические и социальные аспекты.
– Перспективы управленческих новаций в реорганизации российского образования.
– Новые организационные формы в структуре российского образования.
– Эффективность управления наличной системой российского образования.
– Управление развитием ДПО –  технологии и риски.
– Дополнительное образование: опыт и перспективы внедрения профессиональных стандартов.
Подробная информация о конференции будет размещена на сайте журнала в июне 2017 г.
И последнее. Надвигается новая аккредитация журналов ВАК согласно приказу Минобрнауки 
от 12 декабря 2016 года № 1586. Соответственно возможны некоторые изменения, о которых Вам, 
уважаемые авторы, мы будем сообщать.
С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор, доктор философских наук, доцент –  С. И. Черных
